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SCHOOL OF LAW 
u-niversity 
of 
dayton 
130th 
commencement 
Sunday, May 18, 1980 
2:00 p.m. - Memorial Hall 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert Mott 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This pro g r a m lists the names o f candid a te s fo r the J .D . 
deg ree . La st minu te a dditi o n s o r de le tio n s mu s t o fte n be 
made a fte r the prog r a m h as been printed . Th e o ffi c i al l is t 
of the n a m es o f g r a du a tes is d e p o sited in the O ffice of the 
Re g istra r . 
Only repre s enta ti ve s of the press. a uthori zed by t h e 
University M a rsha l. a re p e rmitted to t a k e pho tographs o n 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional . .. ..... . .. . ..... Professor Richard Benedum 
Invocation ... ............ . .... ... Rev. Vincent Vasey, S .M. 
The National Anthem ... . .. . . . . .. . .. . ... ......... Audience 
Welcome .. .. .. .......... . .. . . . .. .... . . . . . .. . . . John Shivers 
Class President 
Remarks . . . ... .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. Richard L. Braun, Dean 
Introduction of President ...... . ... Richard L. Braun, Dean 
Comments by President .. . Brother Raymond A. Fitz, S .M. 
President 
Conferring of Honorary Degrees 
Leon Jaworski, Doctor of Laws, honoris causa 
Wade H. McCree, Jr., Doctor of Laws, honoris causa 
Commencement Address . .. . ...... . .... . . .. The Honorable 
Leon Jaworski 
Presentation of Candidates .. . .. .. . Richard L. Braun, Dean 
Conferring of Degrees ... . . Brother Raymond A . Fitz, S .M. 
Recessional . ... . . .. ... . .. . . .. Professor Richard Benedum 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VIS ITORS 
E x ecutive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman 
Ms . Bonnie Macaulay 
Lloyd H . O'Hara 
Honor a b le Walter H , Rice 
Members 
B. Ly le Sha fer 
Hug h E . Wall. Jr. 
Dea n Richard L. Bra un 
John W. Berry Robert H a nley 
John T. Corrigan Honorable Ca rl D. Kes s ler 
Honorable John V. Corrigan Kenneth A . La;,:a rus 
Ms. Margo Evan s Honorable Robert L. McBride 
Lee C. Falke Jack P . McCarthy 
Chester E . Finn Mayor James H . McGee 
Honorable Arthur 0 . Fisher Jack Patricoff 
James J . G ilvary J ames E . R a mbo 
John B. G reene Justice Leonard J . Stern 
Douglas Thomsen 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION, 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Richard L . Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean 
Keith J. Hey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deputy Dean 
Jane K. Bur bage .. . ... . ............... . .. Assistant to the 
Dean for Placement 
Patri cia H . Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistant to the 
Dean for Administration 
F aculty 
Richard L. Braun, Dean and Professor of Law 
James D . Cooper-Hill , Associate Professor of Law 
Jose D. Coutin , Director of the Law Library and 
Associate Professor of Law 
Kelvin H . Dickinson, Assistant Professorof Law 
Bernard J. Dushman, Assistant Professor of Law 
Jeffrey E . Froelich , Director of Clinical Studies and 
Assistant Professor of Law 
Norman George, Professor of Law 
Harry S. Gerla, Assistant Professor of Law 
Paul B . Herbert, Assistant Professor of Law 
Keith J. Hey, Deputy Dean and Professor of Law 
Jerry E . Hog an, Assistant Director of Clinical Studies 
Cooley R. Howarth, Assistant Professor of Law 
Robert J . M artineau , Professor of Law 
Richard B . Saphire, Associated Professor of Law 
E . Dale Searcy, Professor of Law 
Allen Sultan, Professor of Law 
Den nis J . Turner, Associate Professor of Law 
Vincent R. Vasey, S .M ., Professor of Law 
Ralph A . Wolff, Assistant Professor of Law 
Edward H . Zieg ler, Visiting Associate Professor of Law 
Adjunct Faculty 
Patrick W. Allen 
Gilbert Gildea 
Armisted W. Gilliam. Jr. 
John 0 . Henry 
Hon. Arthur D. Jackson 
Richard A. Killworth 
Paul E . Lacouture 
Harold B . LeCrone 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph B. Miller 
Joseph G . Nauman 
Daniel O 'Keefe 
Hon. Stanley S . Phillips 
Stephen R. Quinn 
Hon. Walter H . Rice 
Patricia J . Searcy 
Hon . Robert A. Steinberg 
Brian D . Weaver 
Merle F. Wilberding 
Sara G . Zwart 
University of Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
John F . Tarley ... .. .. . ..... . . . . ..... . ....... . .... Chairman 
Peter H . Kunt7. .... . ..................... . .. Vice-Chairman 
Reverend George B. Bar rett, S .M. 
V. Rev . Wm. R. Behringer, S .M. 
Thomas A . Klein 
Peter H. Kuntz 
Brother Marion F . Belka, S .M. R. Stanley Laing 
Clarence E . Bowman Brother Stanley G . Matthews, S .M . 
Victor J . Cassano, Sr. 
George C. Cooper 
Charles W. Danis . Sr. 
Richard H . Finan 
James J . Gilvary 
Richard Glennon 
Stanley Z. Greenberg 
Thomas 0 . Mathues 
H . Talbott Mead 
Mrs. Bette Rogge Morse 
Lloyd H . O 'Hara 
Jesse Philips 
Brother John J . Schneider, S .M . 
Brother Anthony J . Ipsaro, S .M. 
Richard J . Jacob 
William P . Sherman 
John F . Tarley 
Hugh E . Wall, Jr. 
Mrs. Virginia Kampf 
Eugene C. Kennedy 
ADMINISTRATION 
Brother Raymond A . Fitz, S .M. 
Brother Raymond A. Fitz, S.M .. ...... . .......... President 
Bro. Joseph W. Stander, S .M . . .. . ........ . .. Vice President 
for Academic Affairs and Provost 
Miss Margaret M. Holland ......... . .. . ... . Vice President 
for Student Development 
and Dean of Students 
Mr. Thomas J . Frericks . . . . . .... .. . . . ..... . Vice President 
for Univers ity Relations 
Mr. Gerald W. VonderBrink ... . . ... .. . ... . . Vice President 
for Financ i a l Affa irs and Treasurer 
GRADUATING CLASS OF 1980 
Joyce Carroll Adams 
B.A .. Connecticut College 
Dayton. Ohio 
Thnothy Joseph Alden 
B.A .. St. Bonaventure University 
South Glens Falls. New York 
Charles David Ankney 
S .S .. Michigan State University 
Dayton. Ohio 
Brian Scott Artz 
B.A .. Ohio State University 
New Carlisle. Ohio 
John Edward Ausnehmer 
B .S .. Ohio State University 
Youngstown . Ohio 
Barbara Ann Babbitt 
B.A .. University of Cincinnati 
Cincinnati. Ohio 
Nadine L . Ballard 
B.A .. Michigan State University 
Drayton Plains. Michigan 
Paul Walker Barrett 
A .B .. University o f Georgia 
New Carlisle. Ohio 
Rebecca Ann Barthelemy 
B.A ., University of Day ton 
Dayton. Ohio 
Mabel Hopkins Becker 
B.S .. University of Dayton 
Trotwood, Ohio 
Samuel David Blesi 
B.A .. University of Cincinnati 
Cincinnati. Ohio 
Kevin Joseph Brophy 
B .A .. Hamilton College 
Elmira, New York 
Alexander Stanley Buchanan 
B.A .. University of New Hampshire 
Amherst. New Hampshire 
Nicholas E . Bunch 
B.S .. Ohio State University 
Cincinnati, Ohio 
Sam Caras 
B.A .. Wright State University 
Dayton. Ohio 
Bernard Carlin 
B.S .. St. John's University 
Dayton. Ohio 
Carl Michael Carlotti 
B.A .. Gannon College 
Erie , Pennsylvania 
Christine Mills Carlson-~ ~ 
B.A .. Case Western Reserve University 
Yellow Springs. Ohio 
Robert J . Cava 
B.A .. St. John 's University 
E . Northport. New York 
Michael John Chagares 
A .B .. Miami University 
Cinc innati. Ohio 
Richard Anthony Giambrone 
B .A .. University of Notre Dame 
Little Silver. New Jersey 
Julia E . Clay 
B.A .. Uni ve rsity of Dayton 
Urbana. Ohio 
James D. Cole 
B .A., Wright State University 
Dayton. Ohio 
Michael Bennette Coleman 
B.A., University of Cincinnati 
Toledo, Ohio 
Jane Cooper-Hill -~ ~ 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
.,$¥: Lilly Cowan 
B.A., University of Pennsylvania 
Cincinnati. Ohio 
Randall Thomas Cox 
B.A .. Texas Christian University 
Columbus. Indiana 
Michael J . Del Medico 
A.B .. Brown University 
Akron. Ohio 
Wayne Edward Dirlam 
A.B .. Rutgers University 
Hamilton Square. New Jersey 
James Wesley Donnelly 
B.S .. State University of 
New York College at Broc kport 
New City . New York 
Thomas Edward Dover '711~ ~ 
S .S .. University of Dayton 
Dayton . Ohio 
Tavner Branham Duniii; ,<;) wni},J(-7 [ <.._ 
S .S .. Denison University -- i) 
Versailles . Ke ntucky 
Michael Edwin Dyer 
B .A .. Furman University 
Cincinnati, Ohio 
Lawrence K. Ehrman 
B.A. . Wright State University 
Springfield, Ohio 
Kevin Finnigan 
B.A., Rutgers University 
Jersey City. New Jersey 
Dale Edward Fiore 
B.S .. Carnegie-Mellon University 
Greenock Heights . Pennsylvania 
Matthew T . Fitzsimmons 
A .B .. University of Notre Dame 
Staten Island . New York 
David Roy Francis 
B.A .. State University of New York 
College at Geneseo 
Canaseraga, New York 
Shannon Dean Freeman 
B.A .. Johnson C. Smith University 
Charlotte. North Carolina 
John J . Gallagher 
B.A .. Belmont Abbey College 
Wildwood. New Jersey 
David S . Gellert 
S .S .. Lehigh University 
Pottsville. Pennsylvania 
Terry A. Geron 
A .B .. Xavier University 
Dayton. Ohio 
:.f:; Douglas Edward Gilliss 
S .S .. Ohio University 
MBA . University of Dayton 
Cleveland. Ohio 
~ / // 
Robert V. Greene 
B .A., Eastern Kentucky University 
Cincinnati, Ohio 
Mark Grillo 
B.A .. Mount St. Mary ' s College 
Frederick, Maryland 
Frank J . Groh-Wargo 
B.A .. University of Dayton 
Dayton. Ohio 
.¥ James Guarnieri-~ ~ 
S .S .. Catholic University of America 
M.B.A .. University of Kansas 
Olatha, Kansas 
Michael J oseph Guerra 
S .S .. Ohio State University 
Englewood. Ohio 
John M. Gurski 
S .S .. U.S . Naval Academy 
M.S .. Arizona State University 
Ford City. Pennsylvania 
Paul Gerard Hallinan 'm~ ~ 
A .B., University of Notre Dame ~ 
MBA, University of Dayton 
West Carrollton. Ohio 
David August Hampel ht~. ~ 
B.S .. Wright State Univer-s iif. --
Dayton. Ohio 
David Thomas Harter 
B.A .. Ohio State University 
Norfolk. Virginia 
Nancy A . Heckard '7n.~~~ 
B.A .. St. Mary 's College at Notre Dame 
Dayton, Ohio 
Benjamin Earl Hiser 
B.A .. University of Dayton 
Piqua. Ohio 
Elyzabeth Joy Holford 
B.A .. Indiana University 
Arthur Robert Hollencamp 
B.A ., St. Louis University 
Kettering, ohio 
Christopher Michael Howard 
A.B., St. Peter's College 
Hillside, New Jersey 
Gary Michael Hruska 
B.B.A .. Western Michigan University 
Kalamazoo. Michigan 
~ D. Jeffrey ~ 
B.A .. Denison Unive r s ity 
Day ton. Ohio 
J ohn Elli o t Jevic ky 
BA .. India na University o f 
Pennsylvania 
Pitts burgh . Pennsylvania 
Gregory Alan Ka rle 
B.S .. University o f Dayton 
Erie. Pe nnsylvan ia 
Molly B. Kenny ~ ~ 
B.A .. Mic higan Sta le Un iversi ty 
Be r w yn. Pe nnsylvania 
Mark E . Ke rns 
B.A. Bo wling Green Sta le Uni vers ity 
Urbana. Ohi o 
(
Thomas Stewart Knauf 
B.A .. Niagara University 
Irondeq uio t . New Yo rk 
G . Mic hael Kirkman 
B.A .. Ohio State University 
Dayton, Ohio v 
Y\,\ j .,- ; c;....rv-, I'\ 0 I er, L._ 
Stepf:ten Anthony Koch 
B .A .. Western lllinois University 
Mt. Sterlin g. Illino is 
Lynne Garver Koeller 
B.S ., University o f Day ton 
Wes t Alexandria. Ohio 
Beth Ann K olotkin 
B.A .. State University of New 
York at Stonybrook 
Bay Sho re . New York 
Mark B. Koogler 
B.S .. Ohio State University 
Kettering. Ohio 
Lewis W. Kraus 
B.A .. Miami University 
Dayton. Ohio 
Paul Melville Lacouture ~ ~ 
B.A .. University o f Dayton 
Dayton. Ohio 
Kathryn Anne L a mme~ ~ 
B.A .. Cornell University 
M.S .W .. University o f Michigan 
Ke ller i ng, Ohio 
Warren Landa u ~ ~.J;.. u Q• 
State University o f Ne w York 
at Stonybrook 
Staten Isl a nd , New York 
Kevin E . Love 
B.A .. St. Mi c h ae ls College 
San Diego. California 
H inton James Lucas. Jr. 
B.S .. Hampton Institute 
MBA . Central Michigan University 
Laurinburg. North Carolina 
Daniel Lee Ly kins 
B.S .. Mi a mi University 
Fairborn . Ohio 
Bruce F . Ma nino 
B.S .. J ohn J ay College of 
Criminal Justice 
Bronx. New York 
Mic h ae l Martin Ma tis 
B.S .. St . John ' s University 
Centerport, New York 
Michael Joseph Mazzullo 
B.A., LeMoyne College 
Rochester . New York 
# James Cec il McGuire 
B.S .E .E .. University of Maryland 
MBA . University of Montana 
Dayton. Ohio 
David Edward Meredith 
B.S .. Ohio State University 
Yellow Springs. Ohio 
Charles Daniel Miele 
B.A .. Temple Univers ity 
Brooklyn . Ne w York 
John Kevin Miller 
B .A., Jersey City State College 
Jersey City. New Jersey 
Ronald E . Mount . ~7\-0,./ ~~ 
B.A ., Miami University 
M.A .T .. Miami University 
Dayto n . Ohio 
John H . Muehlstein. Jr . 
B.A .. University of South Florida 
Dayton. Ohio 
Thomas M. Myers 
B.A .. Ohio State Un iversity 
Bellaire. Oh io 
Robert Charles Newman 
B.B.A ., St. Bonaventure University 
Arcade. New York 
J a mes Anthony Nicholas 
B.A .. University of Cincinnati 
C incinnati. Ohio 
Timothy Nicholas O'Connell 
B.A .. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
J ames R . Office 
B.S .. Indiana University 
Dayton, Ohio 
Vicki R. Patton-Hulce 
B .S ., Wright State University 
Dayton. Ohio 
David L. Pendry 
B .S . Ohio University 
Bowersville. Ohio 
Harold Benjamin Peterson. Jr. 
B.A.. Fordham University 
Stony Point . New York 
James D. Piergies. 
B.A .. Bowling Green State University 
Lorain . Ohio 
Deborah Ann Piperni 
B .S .. St. John Fisher College 
Rochester , New York 
William Owen Puncer 
B.A., St. John's University 
Albertson , New York 
James Patrick Punch 
B.A., State University of 
New York at Buffalo 
Medina, New York 
Margaret Mary Quinn 
B .A .. University o f Dayton 
Dayton. Ohio 
C . Steven Rabold 
B.A .. Bowling Green State University 
Centerville. Ohio 
Frank John Raso 
B .B.A., Temple University 
Hammonton. New Jersey 
William E . Rathjen. Ill 
B.A .. University of Notre Dame 
Edison. New Jersey 
# Sandra Sue Reisinger 
B .S .. Ohio State University 
M.A .. Ohio Sta te University 
Kettering, Ohio 
Edna S cheue~~~ 
B .A .. Wright Sta te University 
Dayton. Ohio 
Susan Marie Schleif 
B.S .. University of Wisconsin at 
Stevens Point 
West Bend, Wisconsin 
C. Gregory Schmidt 
B.B.A .. University of Cincinnati 
Cincinnati. Ohio 
Gary Kalman Schonthaler 
B.A .. Pennsylvania State University 
Erie , Pennsylvania 
Peter J. Sherry, Jr. 
B.A., University of Dayton 
Birmingham. Michigan 
John D. Shivers 
B .A .. Bluffton College 
Salem. Ohio 
Gene Silverblatt 
B.A .. Dickinson College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Jeffrey Michae l Sil verstein 
B.A .. Boston University 
Phil a delphia, Pennsylvania 
Vicki Heitman Skrel 
B.A .. University o f Cincinnati 
Cincinnati. Ohio 
John David Smith 
B .A .. Uni versi ty o f Notre Dame 
Middletown . Ohio 
,K Leslie Donald Smith 
B.A .. Iowa Wesleyan College 
Mount Pleasant. Iowa 
Max J a mes Smith . Jr . 
B.A .. Juniata College 
Harrisburg. Pennsylvania 
M ichael Ruxton Stro ng ~~ 
B.A .. Antioch College 
Norfolk, Virgin ia 
~ Jerome M. Strozdas ~ ~ 
B.A .. University of Cincin nati 
Spring field . Ohio 
Gregg Philip Tabakin 
B.A .. Rutgers University 
Lincoln Park. New Jersey 
Donald Tracy 
B.A .. Old Dominion Univers ity 
Alexandria. Virginia 
Michael Lane Tucker 
B.A .. Wright State University 
Dayton. Ohio 
*' Thomas E . Tyson 
B.S .. North Carolina State 
University 
M.S .. University of Dayton 
Greensboro. North Carolina 
Michal Benton Varner 
B.S .. Wright State University 
Fairborn. Ohio 
Joseph Francis Varrone. Jr. 
B.A .. University of Bridgeport 
Bridgeport. Connecticut 
Robert Vilensky 
B.A .. State University of New York 
College at Cortland 
Bayside. New York 
G . Joseph Votava, Jr. 
B.B.A .. Siena College 
Elmira. New York 
~ Douglas Eugene Wade 
B.S .. Ohio State University 
Lima, Ohio 
Kathryn Sonderman Wald 
B.A .. Saint Mary-of-the-Woods 
College 
Dayton. Ohio 
Sam Warwar ~ ~ 
B.A .. Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Glenn Thomas Wertheim 
A.B.. Layfayette College 
Green Brook, New Jersey 
Timothy Wesley Woolston 
B.A .. Colgate University 
Skaneateles, New York 
~ -~ - / C, ?9 
UNIVERSI1Y OF DAYTON 
SCHQOL OF LAW 
MAY 1980 GRADUATION 
DEGREES AWARDED WITif DISTINCTION 
(in alphabetical order) 
athryn Anne Lamme 
llarren Landau 
t
, dna Scheuer 
homas Edward Dover 
aul Gerard llalli:.:an 
pavid August Hampel 
onald E. Mount 
~
ancy A. Heck· : d 
hristine t-lills Carlsoyi 
iane Cooper-Hill 
q-ar.1es Guarnieri J 
f
olly B. Kenny J 
aul Melville Lacoutulfe 
lichael Ruxton Strong J 
Jerome I-1. Strozdas 
Sam Warwar I / 
! 
' I 
! 
,' 
I 
! 
Distinction 
umma Curn Laude 
urnma Cum Laude 
umma Cum Laude 
agna Cum Laude 
~!.1gna Cum Laude 
f\'J.agna Cum Laude 
Mp.gna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 
Cum Laude 

